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1 本稿は，日本学術振興会科学研究費補助金研究課題「英語構文検索ソフトウェアの














った『スタンフォード大学卒業式辞』(Steve Jobs’ 2005 Stanford Commencement 
Address)とマイケル・サンデルの『ハーバード白熱教室』「殺人に正義はあ
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(1) a. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement 
from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never 
graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college 
graduation.  
 b. スティーブ・ジョブス スタンフォード大学卒業式辞: ありがとう。
世界有数の最高学府を卒業される皆さんと、本日こうして晴れの門出





























5.  2つのシステムの統合 






















(2)  a. The man has a lot of property in this town.  


























(3) 問2 この授業の予習と復習をしていますか 
 ①まったくそう思わない  05% (1人) 
 ②あまりそう思わない  23% (5人) 
 ③どちらともいえない  27% (6人) 
 ④ややそう思う   36% (8人) 
 ⑤強くそう思う   09% (2人) 
 
(4) 問9 この授業で言語の知識や能力が身につきましたか 
 ①まったくそう思わない  00% (0人) 
 ②あまりそう思わない  09% (2人) 
64 
 ③どちらともいえない  23% (5人) 
 ④ややそう思う   59% (13人) 
 ⑤強くそう思う   09% (2人) 
 
(5) 問10 総合的に評価してこの授業を受講してよかったですか 
 ①まったくそう思わない  05% (1人) 
 ②あまりそう思わない  14% (3人) 
 ③どちらともいえない  09% (2人) 
 ④ややそう思う   55% (12人) 
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